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“Excellence is not a skill. It is an attitude.” 
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Hana Nabila. D0314032. 2018. Representasi Budaya Organisasi (Kajian 
Evaluatif pada AIESEC di Universitas Sebelas Maret). Skripsi. Dr. Argyo 
Demartoto, M.Si. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret.  
Budaya organisasi merupakan suatu wujud anggapan yang dimiliki dan diterima 
secara implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut 
rasakan, pikirkan, dan berekasi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui representasi budaya organisasi, dimensi pendukung 
dan dimensi penghambat, serta dampaknya terhadap tujuan organisasi dan anggota 
AIESEC di Universitas Sebelas Maret (UNS). Penelitian kualitatif dengan 
pendekatan evaluasi model Context, Input, Process, dan Product ini dilakukan di 
AIESEC Local Committee UNS. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Sampel diambil dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Untuk menguji validitas data menggunakan triangulasi sumber. Analisis 
data melalui model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan dengan teori interaksionisme simbolik dari Blumer. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk representasi nilai striving for 
excellence adalah kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi, adanya perencanaan dan 
pemantauan serta evaluasi pada setiap fungsional; nilai enjoying participation 
adalah keputusan untuk higher role dan partisipasi anggota di setiap kegiatan 
organisasi; nilai living diversity adalah kemampuan bekerja dalam tim yang dinamis 
serta keterlibatan berbagai karakter dan latar belakang berbeda dalam proyek sosial; 
nilai activating leadership adalah sikap aktif dan proaktif serta lead by example; 
nilai demostrating integrity adalah tanggungjawab terhadap pekerjaan, transparansi 
setiap proses, dan konsekuensi tindakan; serta nilai acting sustainably melalui 
pengelolaan keuangan secara berkelanjutan, proses rekrutmen yang ketat dan 
adanya masa transisi. Berdasarkan analisis input dan process terdapat dimensi 
pendukung yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, sense of belonging, 
pemasukan keuangan melalui program exchange, dukungan materi untuk 
pembelajaran anggota, sekretariat organisasi, pengenalan budaya organisasi, local 
conference sebagai sarana belajar, pemberlakuan working hour, adanya deadline 
pekerjaan, perencanaan di berbagai lini, keterlibatan pihak eksternal, peninjauan 
kinerja melalui rapat rutin, penilaian kinerja melalui performance appraisal dan 
behaviour assessment, dan pemberian penghargaan kepada anggota. Adapun 
dimensi pengambat representasi budaya organisasi yaitu perbedaan program studi 
yang ditempuh, pemasukan keuangan hanya pada waktu tertentu, pemanfaatan 
sekretariat kurang optimal, waktu kepengurusan singkat, partisipasi anggota belum 
maksimal, serta sistem evaluasi menggunakan partnership scorecard yang belum 
optimal. Dampak representasi budaya organisasi pada tujuan AIESEC Local 
Committee UNS yaitu tercapainya tujuan AIESEC Local Committee UNS berupa 
jumlah pengalaman exchange dari UNS dan terpilihnya AIESEC Local Committee 
UNS sebagai penerima berbagai penghargaan di level nasional. Bagi anggota 
AIESEC Local Committee UNS yaitu membuka jaringan relasi dari dalam maupun 
luar universitas, mendapatkan pengalaman bekerja secara profesional melalui peran 
di AIESEC Local Committee UNS, melatih kemampuan memimpin, melatih 
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kemampuan public speaking, dan percaya diri dalam menyampaikan ide dan 
gagasan. 
 
















































Hana Nabila. D0314032. 2018. Representation of The Organizational Culture 
(Evaluative Studies in Association Internationale des Etudians en Sciences 
Economiques et Commerciales (AIESEC) in Sebelas Maret University). An 
Undergraduate Thesis. Dr. Argyo Demartoto, M.Si. Sociology Departement. 
Faculty of Social Sciences and Politics. Sebelas Maret University  Surakarta. 
Organizational culture is a form of presumption accepted by a group and determines 
how they feel, think, and act in various environments. The purpose of this research 
are to describe the representasion of cultural organization, the barriers and 
supporting dimension, also how they impact the purpose of  Internationale des 
Etudians en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC) in Sebelas Maret 
University (UNS) and their members. This qualitative research uses Context, Input, 
Process, and Product evaluative model and was held in AIESEC Local Committee 
UNS. Data were collected by interview, observation and documentation. Samples 
were taken using purposive sampling technique. Triangulation of sources were used 
to validate the data. Interactive analysis which includes data reduction, data 
presentation, and counclusion were used to analyze the data. 
The result showed the form of the representation of striving for excellence value 
are demonstarted through need of achievement and the preparation, monitoring, and 
evaluation in every functionals; enjoying participation value through the desicion 
to take higher role and member participation in every organization events; living 
diversity value through the ability to work in dynamic team and environments also 
the involvement of different characters and backgrounds in social project; 
activating leadership through the responsibilties, transparation, and concequences 
in every actions; and acting sustainably by financial management on an ongoing 
basis, a rigorous recruitment process and the transitional period. Based of the 
analysis of input and process, the supporting dimensions are excellent human 
resouces, sense of belonging, financial income from exchange programs, deadlines, 
preparation in every functionals, involvement of other parties, monitoring through 
regular meetings, performance assessmnet through the proformance appraisal and 
behaviour assessment, and also award for members. The barriers of organization 
culture representation are the difference of members’ educational  background, 
financial income only at certain times, less utilization of office, short period of 
stewardship, less paticipation of members, also evaluation system using partnership 
scorecard are not optimal. The impact of organizational culture representation to 
AIESEC Local Committee UNS are the achievement of AIESEC Local Committee 
UNS number of exchange experiences and the recipient of numerous awards at 
national level. The impact to AIESEC Local Committee members are wider 
network from within and outside university, get experince working in a professional 
manner through the role in AIESEC, gain the leadership and public speaking skill, 
also confidence in presenting ideas. 





 Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa., Tuhan 
semesta alam, yang sedalam-dalamnya atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 
penulis dapat menyajikan tulisan skripsi yang berjudul Representasi Budaya 
Organisasi (Kajian Evaluatif pada Association Internationale des Etudians en 
Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC) di Universitas Sebelas Maret). 
Di dalam tulisan skripsi ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi 
representasi budaya organisasi pada anggota AIESEC Local Committee UNS, 
dimensi pendukung dan dimensi penghambat representasi budaya organisasi pada 
anggota AIESEC Local Committee UNS, serta dampak representasi budaya 
organisasi terhadap tercapainya tujuan AIESEC Local Committee UNS dan anggota 
AIESEC Local Committee UNS. 
 Penulis memilih tema skripsi di atas didasari atas beberapa alasan. Pertama, 
penulis memiliki ketertarikan di dalam bidang kepemimpinan, AIESEC melalui 
tujuannya mendorong pemenuhan potensi pemuda di dunia melalui kepemimpinan. 
Kedua penulis memandang  penelitian mengenai organisasi kepemudaan 
internasional dapat memberikan manfaat dan ide-ide baru kepada masyarakat 
secara umum, dan pemuda di Indonesia secara khusus dalam rangka menghadapi 
bonus demografi tahun 2020-2030. 
 Dalam proses penelitian ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa 
penulis mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan, walaupun penulis telah 
mengerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi penulis masih merasakan 
masih banyak yang kurang tepat, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang 
membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. 
       Surakarta, Mei 2018 
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Volunteering : Kegiatan sukarela untuk membantu dan berpartisipasi   
     dalam kegiatan / organisasi yang bergerak dalam  
     pemecahan permasalahan sosial ataupun gerak dalam hal  
      bantuan kemanusiaan. 
Return of Investment: Rasio yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang    
      digunakan dalam perusahaan atau suatu ukuran tentang  
      efisiensi manajemen. 
Public speaking : Suatu bentuk komunikasi kepada sekelompok orang  
      didepan umum (biasanya dalam bentuk ceramah atau  
       pidato) yang bertujuan untuk memberikan    
  informasi, mempengaruhi atau menghibur. 
Probation   : Masa percobaan selama 1-3 bulan yang merupakan masa- 
      masa penilaian karyawan baru oleh atasan dan pihak  
      sumber daya manusia. Masa tersebut bagi karyawan  
      merupakan waktu untuk unjuk kebolehan, kemampuan dan  
     bersosialisasi 
